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　一方、特定の職業選択については、St. Gallen 大学の The Institute for Small Business 
and Entrepreneurship と Center for Family Business が主催して国際的に実施されている






































によれば、2017 年 3 月卒業予定の大学生 ･ 大学院生対象の大卒求人倍率は 1.74 倍であったが、
これを従業員規模別にみると、従業員 5,000 人以上の大企業を希望する学生は、8.3 万人と前
年より 1.4 万人増加した一方、従業員 300 人未満の企業を希望する学生は、9.9 万人と前年よ
り 1.4 万人減少となっている。この結果、従業員 5,000 人以上における求人倍率は 0.59 と「買
い手市場」の様相が強まっている一方、従業員 300 人未満の企業の求人倍率は 4.16 と「売り
手市場」が継続している。また、従業員 1,000 〜 4,999 人、300 〜 999 人といった中堅企業に












74.9 大都市圏から 100.0 99.2 0.8
25.1 地方から 100.0 77.4 22.6
地方 100.0
4.4 大都市圏から 100.0 81.8 18.2
95.6 地方から 100.0 21.1 78.9
注：
① 全国の大学 3 年生 987 名を対象。インターネット調査により実施。

































’15.3 379,200 83,900 4.52 142,000 119,200 1.19 115,500 137,100 0.84 45,800 83,000 0.55
’16.3 402,200 112,100 3.59 145,100 118,100 1.23 123,300 116,700 1.06 48,700 69,800 0.70
’17.3 409,500 98,500 4.16 147,200 125,300 1.17 128,200 114,700 1.12 49,400 83,400 0.59
（資料）リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査」2016 年 4 月 21 日更新版
（http://www.works-i.com/surveys/graduate.html）2016 年 7 月 27 日閲覧より作成
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　S －② -1 積極的中堅・中小企業志向



















2016 年 6 月 8 日水曜日、現地調査（フィールドワーク）は 2016 年 6 月 12 日日曜日から 6 月
14 日火曜日にかけて行われた。現地調査の参加者は、多摩大学経営情報学部の学生 21 名、教
員 3 名、職員 1 名の合計 25 名、帝塚山大学経営学部の学生 5 名、教員 1 名の合計 6 名、総計
で 31 名である。現地調査（フィールドワーク）の主なスケジュールは以下のとおりである。
・1 日目（2016 年 6 月 12 日）
　フィールドワーク（松江市観光地視察）
　特別講義①　観光関係者（松江市内ホテル経営者、松江市観光振興公社専務理事）
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プログラム前 3.000 13 0.7071 0.1961
プログラム後 3.385 13 0.6504 0.1804
②売上や利益が安定している
プログラム前 2.286 14 0.6112 0.1634
プログラム後 2.500 14 0.6504 0.1738
③事業の独自性が高い
プログラム前 2.929 14 0.8287 0.2215
プログラム後 3.286 14 0.7263 0.1941
④社会貢献度が高く、世の中へのインパクトが
大きい
プログラム前 2.500 14 0.7596 0.2030
プログラム後 2.929 14 0.7300 0.1951
⑤若い時から責任ある仕事を任せてもらえる
プログラム前 3.000 14 1.0377 0.2774
プログラム後 2.929 14 0.7300 0.1951
⑥部門を越えた力がつく
プログラム前 3.214 14 0.6993 0.1869
プログラム後 2.786 14 0.8018 0.2143
⑦経営者と直接話ができる
プログラム前 3.929 14 0.9972 0.2665
プログラム後 3.357 14 0.4972 0.1329
⑧仕事を通じた知識・スキルの習得、人間的成
長ができる
プログラム前 3.214 14 0.9750 0.2606
プログラム後 3.000 14 0.6794 0.1816
⑨優秀な社員が多い
プログラム前 2.786 14 1.1217 0.2998
プログラム後 2.714 14 0.4688 0.1253
⑩幅広い人脈形成ができる
プログラム前 2.643 14 0.6333 0.1693
プログラム後 2.929 14 0.4746 0.1269
⑪独立に役立つ経験が積める
プログラム前 3.071 14 0.6157 0.1646
プログラム後 2.929 14 0.6157 0.1646
⑫職場の雰囲気が良い
プログラム前 3.071 14 0.9169 0.2450
プログラム後 3.214 14 0.8926 0.2386
⑬オフィス環境が良い
プログラム前 2.500 14 0.8549 0.2285
プログラム後 2.786 14 1.0509 0.2809
⑭給与・福利厚生・休日・休暇など待遇が良い
プログラム前 2.429 14 0.9376 0.2506
プログラム後 2.714 14 0.7263 0.1941
⑮ワークライフバランス（仕事と生活の調和）
がとりやすい
プログラム前 2.786 14 0.9750 0.2606
プログラム後 3.000 14 0.5547 0.1482
⑯教育制度が充実している
プログラム前 2.857 14 0.6630 0.1772
プログラム後 3.071 14 0.6157 0.1646
注：①平均値は設問に対する回答選択肢はそれぞれ 4 段階、各項目につき「プラスイメージがとてもあてはまる」＝ 4、「プ
ラスイメージがややあてはまる」＝ 3、「マイナスイメージがややあてはまる」＝ 2、「マイナスイメージがとてもあてはまる」
＝ 1 とし、平均を算出したものである。
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① 企業ビジョンや理念がしっかりしている 0.3846 0.7679 1.806 *0.096
② 売上や利益が安定している 0.2143 0.5789 1.385 0.189
③ 事業の独自性が高い 0.3571 1.0082 1.325 0.208
④ 社会貢献度が高く、世の中へのインパクトが大きい 0.4286 0.6462 2.482 **0.028
⑤ 若い時から責任ある仕事を任せてもらえる -0.0714 0.8287 -0.322 0.752
⑥ 部門を越えた力がつく -0.4286 0.9376 -1.710 0.111
⑦ 経営者と直接話ができる -0.5714 1.1579 -1.847 *0.088
⑧ 仕事を通じた知識・スキルの習得、人間的成長ができる -0.2143 1.3114 -0.611 0.551
⑨ 優秀な社員が多い -0.0714 1.2688 -0.211 0.836
⑩ 幅広い人脈形成ができる 0.2857 0.6112 1.749 0.104
⑪ 独立に役立つ経験が積める -0.1429 0.9493 -0.563 0.583
⑫ 職場の雰囲気が良い 0.1429 0.6630 0.806 0.435
⑬ オフィス環境が良い 0.2857 0.7263 1.472 0.165
⑭ 給与・福利厚生・休日・休暇など待遇が良い 0.2857 0.9139 1.170 0.263
⑮ ワークライフバランス（仕事と生活の調和）がとりやすい 0.2143 0.8018 1.000 0.336
⑯ 教育制度が充実している 0.2143 0.8926 0.898 0.385
　　　注：有意水準：* ＜ 0.1　** ＜ 0.05。ｔ検定による。
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